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ELABORACIÓN DE PROPUESTA DIDÁCTICA DE UN PROGRAMA ANUAL 
 
Objetivos 
 Acompañar el trabajo de los residentes en la elaboración de 
propuestas creativas de enseñanza 
 Reflexionar críticamente sobre contenidos actuales de asignaturas 
en las Carreras de Nivel Medio y Terciario. 
 
Consigna 
Elaborar una propuesta didáctica anual referida a algunos de los 
espacios de prácticas previstos por la Residencia Docente del 
Profesorado en Psicología de la UNR. 
 
 Sujetos de la Educación   Escuela Provincial de Artes Visuales  
                                     Escuela Provincial de Teatro y Títeres 
 Psicología del consumidor. Tecnicatura Diseño Gráfico. Escuela            
Provincial de Artes Visuales. 
 Psicología. Nivel Medio  
 
La planificación debe contener: 
1.  Nombre del espacio curricular elegido. 
2.  Breve fundamentación que dé cuenta del posicionamiento 
epistemológico de la propuesta didáctica. 
3. Objetivos didácticos articulados a las unidades didácticas que 
componen la planificación. 
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4. Unidades didácticas con sus correspondientes títulos. 
4.1. Contenidos correspondientes a cada unidad didáctica. 
 Contenidos conceptuales. 
 Contenidos procedimentales 
 Contenidos actitudinales 
4.2.  Bibliografía indicada para unidad didáctica propuesta. 
 Bibliografía del docente 
 Bibliografía del alumno 
5. Metodología  
 Actividades 
 Recursos  
6. Evaluación. 
 Criterios de evaluación 
 Instrumentos de evaluación 
 Formas de acreditación 
Requisitos 
El trabajo de elaboración se efectuará a modo de ejercitación que 
permita la reformulación y reescritura dentro del espacio virtual del 
Taller de Residencia.  
Evaluación del residente 
Se evaluará el posicionamiento epistemológico que fundamenta la 
planificación.  
Que la misma sea una propuesta creativa y singular.  
 
